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Abstract
In recent years, Intelligence and strategic activity (technical activity) is said to make an
important role in improving competitive performance. Intelligence activity of top sports
and professional baseball has been studied, but there is no study of current status of intel‑
ligence activity in high school baseball clubs. Therefore the purpose of this study is to clarify
current status of intelligence and intelligence utilization opinion poll among coaches of high
school baseball clubs on a nationwide scale.
The questionnaire subjects were 975 coaches of high school baseball clubs, which are
members of the japan high school baseball federation.
The result of the questionnaire for questions of the awareness of intelligence utilization,
the score of a factor of "team management”, among coaches of high performance high school
showed a signiﬁcantly higher than the coaches of low performance high school. There is no
signiﬁcant diﬀerence in the presence of current status of intelligence. For questions of scene
of data utilization, the score of a factor of "after the game" was higher in coaches of low
performance high school.



















































































































































































































ト、ベスト 4が 3ポイント、ベスト 8が 2ポ
































































































































df=172, ｐ <0.01）、集計整理（ｔ =2.01,
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